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ABSTRACT
This study investigated the use of English Thematic Module as one o f the teaching 
strategies that have been suggested to be an effective method which could help students improve 
their English writing performance. This study is mainly focused on the level two students and as_. 
many as 27 of them were chosen through purposive sample of method for this case study. They 
were preparing themselves for their UPSR examination. Their performance was based on their 
last year's final year examination results. Take Off Value test (TOV) and Operational Target 
Incremental l(OTI I). They were observed for three years from 2008 until 2011. All data 
obtained from the questionnaires and interviews were analyzed respectively. This study was also 
implemented to assist primary school teachers get a clear picture on how effective cooperative 
learning strategy can be used as a teaching method in an English Language classroom. The 
instrumentation used was questionnaires, which was given to both selected teachers and students 
to explore their sensitivity towards the use of English Thematic Module as an effective teaching 
method in the classroom. Generally, via the findings, it is concluded that most of the samples 
showed their positive attitude and perceptions towards the use of English Thematic Module and 
they had come to an agreement of supporting the program as well. The findings suggest that the 
use of English thematic module is a relevant and applicable writing program that could be 
organized in the classroom in order to improve students’ writing skills.
ABSTRAK
Kajian ini menyiasat pengunaan Modul Bertema Bahasa Inggeris sebagai salah satu 
strategi pengajaran yang merupakan satu kaedah yang berkesan yang telah dicadangkan untuk 
meningkatkan lagi kemahiran menulis dalam Bahasa Inggeris pelajar-pelajar. Kajian ini 
memfokuskan kepada pelajar-pelajar tahap dua dan seramai 27 orang daripada mereka telah 
dipilih melalui persampelan bertujuan untuk kajian ini. Para pelajar ini sedang mempersiapkan 
diri mereka dengan peperiksaan UPSR. Prestasi mereka diukur berdasarkan keputusan 
Peperiksaan Akhir Tahun mereka tahun lepas, Take Off Value ( TOV ) dan Pengoperasian 
Peningkatan Target 1 ( OT1 1). Mereka telah dipantau selama tiga tahun dari tahun 2008 
sehinggalah 2011. Kajian ini juga dilaksanakan untuk membantu guru-guru sekolah rendah untuk 
mendapatkan satu gambaran yang jelas berkenaan dengan tajuk kajian ini yang boleh diguna 
pakai sebagai salah satu kaedah dalam pengajaran Bahasa Inggeris di dalam bilik darjah. Borang 
soal selidik yang telah diberikan kepada guru-guru serta pelajar yang terpilih adalah bertujuan 
untuk mendalami sensitiviti mereka terhadap pengunaan Modul Bertema Bahasa Inggerissabagai 
salah satu kaedah pengajaran yang berkesan di dalam bilik darjah. Secara umumnya, melalui 
dapatan hasilan, ianya dapatlah disimpulkan bahawa kebanyakkan pelajar telah menunjukkan 
sikap positif dan persepsi mereka terhadap penggunaan Modul Bertema Bahasa Inggeris daan 
mereka juga telah menyokong program ini. Dapatan hasilan juga menunjukkan bahawa 
penggunaan Modul Bertema Bahasa Inggeris adalah satu pgram yang relevan dan boleh diterima 
pakai yang mana ianya boleh digunakan di dalam bilik darjah untuk meningkatkan kemahiran 
menulis pelajar-pelajar.
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